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ускладнюються і забезпечують цілеспрямоване набуття студен-
тами знань, умінь і навичок, що засвоюються у певному порядку.
На тренувальному етапі студент повинен оволодіти вміннями
мовного оформлення комунікативних намірів, необхідних для ре-
алізації поставлених цілей комунікації. моделюючи професійну
діяльність, відпрацьовують уміння монологічного мовлення, ау-
діювання, ведення діалогу.
На етапі реалізації викладач визначає цілі комунікації, ролі та
рольові стосунки учасників спілкування, визначає конкретні зав-
дання кожного учасника.
На оцінювальному етапі відбувається обговорення результатів
рольової гри з метою з’ясування наскільки успішною була участь
у професійно спрямованій рольовій грі.
Під час навчання іноземної мови шляхом проведення рольо-
вих ігор забезпечується формування комунікативної компетенції
студентів. Але, окрім поглиблення знань мови студенти також
отримують можливість розвивати свою особистість та формувати
професійні вміння спілкування з людьми. Тому, ми вважаємо не-
обхідним все більше запроваджувати активні методи навчання,
які передбачають реалізацію конкретних ситуацій та проведення
професійно спрямованих ігор.





Використання тренінгових технологій у навчальному процесі
набуває все більшого значення, оскільки фундаментальна теоре-
тична підготовка має поєднуватись з професійно-прикладною,
що, в свою чергу, забезпечуватиме якісну підготовку фахівців та
формування у студентів належних компетенцій.
В Київському національному економічному університеті про-
тягом тривалого періоду активно впроваджується в навчальний
процес інновації, зокрема і тренінгові технології, які використо-
вуються при викладанні багатьох дисциплін. Так, при викладанні
міжнародного маркетингу студентам факультету міжнародної
економіки і менеджменту більшість тренінгових технологій ви-
користовується достатньо ефективно. Плани лекційних і практич-
них занять розроблено з урахуванням ряду інновацій, а саме: лек-
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ції поділено на інтерактивні, проблемні, навчальні, дискусійні,
міні-лекції (із завданнями) з можливістю подальшого обговорен-
ня студентами низки актуальних питань. Такий підхід дає мож-
ливість урізноманітнити навчальний процес, підвищити зацікав-
леність студентів та залучити їх до активної участі в лекції.
Практичні заняття згруповано по 4 години, на яких у викладача є
можливість у процесі навчання використати і методи конкретних
ситуацій, і мозкових атак, і групових дискусій. Так, метод конк-
ретних ситуацій дає можливість студентам на основі теоретичних
знань запропонувати власне бачення вирішення проблеми. В кур-
сі міжнародного маркетингу конкретні ситуації (кейси), запропо-
новані в посібнику для самостійного вивчення, пропонуються
викладачами на заняттях, а також включені в перелік завдань на
іспиті. При вивчені багатьох тем застосовується метод мозкових
атак, коли протягом короткого періоду часу студентам (часто, в
міні-групах) потрібно вибрати з кількох рішень єдино вірне або
розробити власне. Групові дискусії як правило застосовуються
при проведенні занять, які передбачають обговорення сучасних
актуальних тем. Такою в нашому курсі є сучасні проблеми і тен-
денції розвитку міжнародного маркетингу. Часто всі ці методики
можна вдало й ефективно поєднати, запропонувавши студентам
нестандартну форму проведення заняття — наприклад, заняття у
формі «круглого столу». Як показує досвід, саме такі заняття
сприяють охопленню значної кількості актуальних проблемних
питань, ефективному засвоєнню інформації, можливості переві-
рити теоретичну підготовку (а також простимулювати таку під-
готовку) студентів та дати їм можливість висловити свою думку
тощо.
Заболотна О. О, викладач,
кафедра іноземних мов
АУТЕНТИЧНІ ПІСНІ ЯК ОДИН
ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Існує велика кількість різноманітних методик навчання інозем-
ній мові. При цьому найголовніше-пробудити інтерес студентів
до занять, тобто зробити процес навчання максимально захоп-
люючим, ефективним та продуктивним.
В сьогоденні особлива увага приділяється одній із сучасних
методик, а саме, використанню оригіналу тексту аутентичних пі-
